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I SPORTKRING VOORWAARTS OOSTENDE OORSPRONG EN BEGIN VAN EEN VOETBALVERENIGING (2) 
door Michel CAPON 
S.K. VOORWAARTS OOSTENDE 
Bij een evaluatievergadering van S.K. Vischmijn, na de corpo-competitie van het voorjaar 1947. 
werd vastgesteld dat er "zich vele moeilijkheden stelden om 's zaterdags op te treden; de 
mogelijkheid onder ogen te zien om het als effectieve club te beproeven" (Z.W; 11.06.48). 
Na protest van clubs van hogere afdelingen die hun spelers 's zaterdags in liefhebbersvoetbal zagen 
optreden, waardoor ze de volgende dag 's zondags in eigen wedstrijden vermoeid en/of gekwetst 
opkwamen, besliste de B.V.B, dat deze spelers niet meer mochten optreden in de 
liefhebberscompetitie. 
S.K. Vischmijn zag zich genoodzaakt te kiezen. Geldmiddelen waren potentieel aanwezig, komende 
van de toen na W.O. II zeer bloeiende en florerende vishandel. Een gedeelte van het bestuur wilde 
hoger op. Het werd een moeilijke bevalling. 
In de vergadering van 03.06.47 werd het voorstel tot aansluiting bij de B.V.B. aanvaard met 8 
stemmen voor, 7 tegen en 1 onthouding (Z.W. 11.06.48). De desbetreffende statuten werden ook 
goedgekeurd. Er werd een nieuw bestuur gekozen en reeds op 13 juni werd de aanvraag tot 
aansluiting bij de B.V.B. gevraagd. Evenwel maakte de B.V.B. opmerking aangaande de naam S.K. 
Vischmijn. 
De club was inderdaad reeds bij de Bond geacteerd in het corporatief voetbal (vanaf 16.11.38) 
onder V.C. Vischmijn Oostende. Men wordt verplicht de naam te veranderen en het zal op voorstel 
van Ondervoorzitter Eugène TRATSAERT dat men de V van Vischmijn zal veranderen in de V van 
Voorwaarts. Vandaar de naam S.K. VOORWAARTS OOSTENDE. Onder het stamboeknummer 
4715 werd S.KV.O. officieel bij de Bond aangesloten op datum van 03 juni 1947 (5). De schrapping 
van V.C. Vischmijn gebeurde op 14/8/47. 
De stichting en de opmaak van de statuten greep plaats op 3 juni 1947 in het nieuw lokaal Hotel de 
Bruges, de Smet de Naeyerlaan 10, uitgebaat door Daniel QUINTENS. 
Het bestuur werd als volgt samengesteld (6) : 
Erevoorzitter : Albert CHRISTIAEN (7) 
Voorzitter : Alfons DAVID (8) 
Ondervoorzitters : Eugène TRATSAERT (9) en René NIEUWENHUYSSE (10) 
Secretaris : Daniel QUINTENS (11) 
Hulp schrijver : Jean POPPE (12) 
Schatbewaarder : Pierre KIMPE (2) 
Materiaaloverste : Oscar DAMMAN (13) 
Verzorger : Daniel ANTHIERENS (14) 
Vaandrig : .Leopold DECEUNINCK (15) 
Oefenmeester : Raymond QUINTENS (16) 
Commissarissen : Gustaaf OSTERWIND (17) 
Pierre VANSTEEGER (18) 
Oscar VANSTEEGER (19) 
Willy SABBE (20) 
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Emiel THOON (21) 
Louis REILZEN (22) 
Leon HOLLEBEKE (23) 
Albert SCHARLÉ (24) 
Kleur : Groen en Wit (zoals voorheen) 
Lokaal : Hotel de Bruges, de Smet de Naeyerlaan 10 uitgebaat door secretaris Daniël QUINTENS; 
Ingevolge verhuis van de secretaris werd het lokaal overgebracht naar Café Monico, Jozef 
II straat 46 (thans 3 Sleutels, hoek Christinastraat/Jozef II straat) Oostende. 
Plein : aan het vliegveld te Stene (25). 
In de loop van het voetbaljaar 1947 werden volgende bestuursleden toegevoegd : 
Emiel QUINTENS (26) 
Frans VANDEKIEBOOM (27) 
Noël DECLERCK (28) 
Verder in 1948 en 49 : 
Oscar KNOCKAERT (29) 
Etienne SERVAES (30) 
Gustaaf VANBERWAER (31) 
Georges MORRISSON (32) 
Aimé VERDUYN (33) 
Uiteraard haakten, nadien, enkele stichtende bestuursleden af. Zoals men kan opmaken uit de 
verwijzingen waren veel bestuursleden betrokken bij de visnijverheid. 
SUPPORTERS CLUBS S.K.V.O. 
1. Sportkring 
In Café Sportkring, hoek Leeuwerikenstraat 125/Van Dijckstraat uitgebaat door Frans 
DESCHACHT. In feite is dit altijd een bis-lokaal geweest van zowel F.C. Transport-
S.K.Vischmijn en S.K. Voorwaarts. 
De supporters bestonden vooral uit mensen van de wijk Vette Gas — Hoge Barriere. Is dan ook de 
oudste supportersclub. 
2. S.KV.O. Genegen 
De stichting van deze vereniging werd door Het Kustblad van zondag 03.08.47 als volgt belicht : 
"Zaterdag had de stichting plaats in het lokaal Café Neptunus, Ieperstraat 19 Oostende, van de 
vereniging "S.K.V.O. Genegen", supportersclub van de nieuwgeboren sportclub S.K.V.O. 
De opkomst en de inschrijving van leden overtrof alle verwachtingen. Pierre KIMPE, de 
bereidwillige en welsprekende afgevaardigde der moedermaatschappij, ging er met een flinke vaart 
door, hetgeen de gemoederen in de gewenste stemming bracht. Het wakkere bestuur onder de 
leiding van de Erevoorzitter Thomas KYNDT (34) werd als volgt samengesteld : 
Voorzitter : Victor OSTERWIND (35) 
Ondervoorzitter : Hendrik MOERMAN (36) 
Secretaris : Joseph YGODT (37) 
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Penningmeester : Roger DYSERINCK (38) 
Commissarissen : Andre WALSCHAERT 
Henri ROUZEE (39) 
Adolf DECLERCK (40) 
Na de toespraken werd het een gezellig samenzijn en in een bomvol lokaal werden dan ook alle 
opgekomenen met een lekker hapje vergast. Wat een geestdrift Zang en leute zoals in de goeie 
ouen tijd, en waaraan het schoon geslacht lustig en niet minder luidruchtig deelnam". 
Voorgaande alinea weerspiegelt duidelijk de tijdsgeest, de sociale gemeenschapmentaliteit en de 
volksontspanning van toen. 
3. In de loop van het eerste voetbaljaar kwamen nog volgende clubs tot stand  : 
- in Café L"Espérance, Dorpstraat te Mariakerke onder voorzitterschap van Désiré 
MEERSCHAERT. 
- in Café Bien Venu, Christinastraat 142 Oostende, bij Bob (naast achterkant van de vorige 
Standaard Boekhandel — voorheen Cinema Cameo, Kapellestraat). 
1947-1948: Begin van de K.B.V.B.- competitie 
S.K. Voorwaarts Oostende startte in de K.B.V.B.-competitie in de reeks Provinciale 111 afdeling A 
op 07.09.47 met een uitwedstrijd tegen S.K. Wenduine, de ploeg van apotheker FRAEYS, en werd 
met een droge 4-0 verslagen. 125 supporters hadden de verplaatsing meegemaakt. 
De laatste wedstrijd — 23 mei 1948 — eindigde met een 5-0 overwinning van S.K.V.O. eveneens 
tegen S.K. Wenduine. 
De volgende spelers werden in de eerste ploeg opgesteld : 
Doelmannen : Carlos GALLEIN — Albert RYCKIERE — Fernand WILLEMS 
Achterspelers : Michel VERMEERSCH — Emiel QUINTENS — DEMOOR — Jean LABIAU 
Fernand TRATSAERT — Robert PAUWELS 
Middenlijn : Frans DESCHACHT — Georges SERRU — Albert TOMMELEIN — Louis VANBELLE 
Voorlijn : Raymond OSTERWIND — Gerard RYCKIERE — Camiel DEDULLE — Robert 
PAUWELS — Charles DESCHACHT — Febrie DEDULLE — Albert VERBURGH — Arthur 
VOLBRECHT — André DELRUE — Frans BEERNAERTS 
De kapitein van de ploeg, de welbespraakte Camiel DEDULLE, was met 38 doelpunten de 
goalgetter. Georges SERRU nam aan alle wedstrijden deel, hetzij één meer dan Charles 
DESCHACHT en Camiel DEDULLE. 
Na dit eerste effectieve competitiejaar werd begonnen met het omsluiten van het terrein : in de 
beginfase 100 meter. Ook een tribunetje van 15 m lang en 3 m breed werd opgetrokken. 
1948-1949  
Het voetbaljaar daarop bracht S.K.V.O. het voor mekaar kampioen te spelen in de III afdeling A 
zonder één nederlaag te kennen. Ze hadden zich merkelijk versterkt met Marcel VANHALME 
(Cercle Brugge), Robert en Louis VANSTEEGER ( V.G.O.) en André JANSSENS (W.S. 
Oudenburg). 
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De verslaggever van het Kustblad van 06.05.49 zag het aldus : 
" De competitie loopt zo stilaan op haar laatste benen en over veertien dagen plaatsen wij een 
orgelpunt na een kampioenschap dat voor de Groen-Witten bepaald als schitterend mag bestempeld 
worden. Nog 2 wedstrijden zonder nederlaag en dan zal de dikkerd uit de Monico mogen zeggen 
dat het groen-wit vaandel iedere speeldag lustig aan de gevel van zijn lokaal te wapperen hing". 
De topschutter werd nogmaals Camiel DEDULLE met 43 stuks vóór Robert VERSTEEGER met 
30 eenheden. 
Type elftal: volgens het WM-systeem opstelling van destijds : 
FERIER (41) 
POPPE (42) 	 LABIAU (43) 
VANHALME (44) 	 SERRU (45) 	 L VANSTEEGER (46) 
OSTERWIND (47) - JANSSENS (48) - DEDULLE (49) - R.VANSTEEGER (50)- DESCHACHT (51) 
Ook de reserven, begeleid door Oscar VANSTEEGER, speelden kampioen in de IV Speciale B (52) 
voor de eerste ploegen van Hermes Oostende (53) en C.S. Les Ailes Raversijde (54). 
1949/1950 
S.K.V.O. speelde opnieuw kampioen in II Gewestelijke Afdeling A. De laatste wedstrijd werd met 
een ruime 7-1 zege tegen E.G. Gistel afgesloten. Opnieuw was Camiel DEDULLE de beste 
doelmaker. 
Het jaar daarop, 1950-51, werd opgeklommen naar II Provinciaal, waar stadsgenoot V.G.O. 
acteerde. De strijd om de beste ploeg (na A.S.O.) was aangebroken. Dat is een ander verhaal ! 
VERWIJZINGEN 
(5) Ingevolgde fusie met Hermes Club Oostende werd S.K. Voorwaarts Oostende definitief van de 
bondslijsten geschrapt op 01.07.99 onder de laatste voorzitter Pierre RYCKEWAERT. De 
fusieclub kreeg de naam Hoger Op Oostende en speelt thans in 2 e Provinciale Afdeling West-
Vlaanderen. 
(6) De Zeewacht 01.08.47. 
(7) Albert CHRISTIAEN: ° Duinkerke 27.11.14, reder + gemeenteraadslid CVP, Ieperstraat 50 
Oostende 
(8) Alfons DAVID : ° Oostende, vishandelaar, Londenstraat 8. 
(9) Eugène TRATSAERT : ° Oostende02.02.03, ontvanger vismijn, leperstraat 2. 
(10) René NIEUWENHUYSE : ° Oostende 25.01.1893, vishandelaar, de Smet de Naeyerlaan 30. 
(11) Daniël QUINTENS : ° Oostende 16.05.14, horeca-uitbater, de Smet de Naeyerlaan 10, 
voorheen Lijsterbeslaan 48. 
(12) Jean POPPE : ° Secondigné 06.05.15, pakjesdrager NMBS, Leeuwerikenstraat 88. 
(13) Oscar DAMMAN : handelaar in kisten. 
(14) Daniël ANTHIERENS : ° Assebroek 11.01.17, visvervoerder, Sportstraat 14. 
(15) Leopold DECEUNINCK : ° Oostende 15.11.1890, visweger, Frere Orbanstraat 37. 
(16) Raymond QUINTENS : ° Oostende 23.11.07, zelfstandig elektricien, Aartshertogstraat 6 
(thans privé woning). 
(17) Gustaaf OSTERWIND : vishandelaar. 
(18) Pierre VANSTEEGER : ° Lombardsijde 20.02.1899, vishandelaar, Aartshertogstraat 98. 
(19) Oscar VANSTEEGER : ° Lombardsijde 23.08.01, vishandelaar, Aartshertogstraat 10 (thans 
dagbladwinkel). 
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(20) Willy SABBE : ° Oostende 03.10.13, vishandelaar, Leffingestraat 147. 
(21) Emiel THOON : ° Oostende 04.03.12, mandenmaker, Kerkstraat 44. Uitbating : hoek 
Ooststraat/Kaaistraat. 
(22) Louis REILZEN : ° Oostende 16.11.1890, vismijncommissaris, Chaletstraat 7. Was ook 
betrokken bij turnafdeling V.G.O. 
(23) Leon HOLLEBEKE : ° Villeneuve Surlot 08.08.16, vislosser, in de volksfolklore gekend als 
"Kromme Leon", Nieuwpoortsesteenweg 695. 
(24) Albert SCHARLÉ : Luxemburgse nationaliteit, vishandelaar. Gekend als "Berten de 
Luxemburger". 
(25) Langs de M. Sabbestraat (voorheen Koeienstraat en Koerspleinstraat). Zie : Straatnamen van 
Oostende, D. Deschacht, blz. 86 en 105) en uiteinde Van Dijckstraat. Was te bereiken met tram 
6 of 7 (Kustblad 07.09.47). 
(26) Emiel QUINTENS: ° Oostende 23.10.11, hulpapotheker, Schapenstraat 25, nadien Jozef II 
straat 26. 
(27) Frans VANDEKIEBOOM : ° Oostende 21.12.01, vishandelaar, Van Iseghemlaan 90. 
(28) Noel DECLERCK : ° Oostende 17.11.07, vishandelaar, Bredenesteenweg 5. 
(29) Oscar KNOCKAERT : ° Bredene 20.02.14, eerst schrijver/bediende bij Alfons DAVID, 
waarna vishandelaar, Hennepstraat 10. 
(30) Etienne SERVAES : ° Oostende 06.09.22, bediende drukkerij, Poststraat 8. 
(31) Gustaaf VANBERWAER : ° Kortenberg 16.03.23, bediende, Kerkstraat 20. 
(32) Georges MORRISSON : was van Britse nationaliteit en gekend als "Jim" Morrisson. Van 
beroep was hij visvervoerder. 
Heeft meermaals de spelersgroep van S.K. Vischmijn met zijn, met een zeil overdekte, 
vrachtwagen vervoerd naar vriendenwedstrijden tegen ploegen van buiten Oostende. Eerst 
werd de wagen met water gekuist, waarna men hem voorzag van enkele primitieve zitbanken. 
Aangaande de mogelijke visgeur in het voertuig konden geen onaangename gewaarwordingen 
opgemerkt worden, aangezien iedere speler dagelijks in zijn werkomgeving met dezelfde 
atmosfeer omfloerst was. 
Jim deed ook dienst als gelegenheidslijnrechter bij de wedstrijden. 
(33) Aimé VERDUYN : ° Oostende 07.01.12, vishandelaar, Kapucijnenstraat 50. 
(34) Thomas KYNDT : ° Oostende 31.01.1884, aannemer van sanitaire werken, Rogierlaan 67. Was 
stichter van de folkloregroep "De Vismijnvrienden". 
(35) Victor OSTERWIND : ° Oostende 11.10.1895, vishandelaar, Oude Molenstraat 18. 
(36) Hendrik MOERMAN, visvervoerder. 
(37) Joseph YGODT : ° Oostende 09.02.1891, uitbater Café Neptunus in de leperstraat 19. 
(38) Roger DYSERINCK: ° Oostende 18.07.23, Sint Jorisstraat 18. 
(39) Henri ROUZEE : ° Milfordhaven 29.04.16, visser, Kerkstraat 50. 
(40) Adolf DECLERCK: ° Oostende 11.05.11, visser, Velodroomstraat 39. 
(41) Fran9ois FERIER : ° Oostende 01/11/22, monteur bij Beliard & Crighton. Aangesloten in 1937 
bij de kadetten V.G.O. Gedwarsboomd als doelmaan bij V.G.O. door LAMMENS, 
VANBRUSSEL en BRACKX. Bij Corpo van Beliard & Crighton fungeerde hij als 
rechtsbinnen. Bij S.K. V.O. vanaf 01/07/48. 
(42) Alfons POPPE : ° Oostende 09.08.20. Visbewerker. Start bij V.G.O.-kadetten in 1930. 
Competitie 47/48 naar S.V. Bredene. S.K.V.O. 01.07.48. De pallieter van het elftal. "De 
joviale en levenslustige Fons is een kerel die het leven langs de zonnige kant neemt en Gods 
water over Gods akkertje laat vloeien" (K.B. 03.06.49). 
(43) Jean LABIAU : ° Evere 30.11.17. Autogeleider en winkelatelier van zelfgemaakte 
handschoenen in de Sint Paulusstraat, rechtover Café "Putje"; thans C&A. Speelde bij de 
reserven van C.S. Schaarbeek. In 1941 kwam hij in Oostende wonen en kwam de rangen 
versterken van de ploeg van het Casino-Kursaal. Aangesloten bij S.K.V.O. 30.10.47. 
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(44) Marcel VANHALME : ° Brugge 18.01.23. Casinobediende. Zoon van Florimond, gewezen 
internationaal van C. Brugge. Gestart bij de kadetten van Cercle Brugge in 1933. Speelde als 
scholier in 1938 in de eerste ploeg. Bij S.K.V.O. vanaf 02.07.48. 
(45) Georges SERRU : ° Stene 07.02.29. Student in de Zeevaartschool. Was een vaste waarde in de 
ploeg van O.L.V. College Oostende. 
(46) Louis VANSTEEGER : ° Oostende 23.11.28. Visbewerker, maar was toen in het leger. Van 
V.G.O. naar S.K.V.O. op 01.07.48. 
(47) Raymond OSTERWIND : ° Oostende 16.11.24. Visbewerker. Begon in 1938 als kadet bij 
A.S.O. Bij S.K.V.O. op 30.07.48. 
(48) André JANSSENS : ° Stene 04.07.28. Visbewerker. Begin : 1942 als kadet bij Neder-Over-
Heembeek. Terug naar Oostende in 1944, en bij A.S.O.; waarna W.S. Oudenburg. S.K.V.O. 
vanaf 01.07.48. 
(49) Camiel DEDULLE : ° Carvin (F) 02.12.24. Tramontvanger, nadien visbewerker, daarna 
militair. Begon als kadet bij A.S.O. Was actief bij V.C. Tram. Vanaf 24.07.47 bij S.K.V.O. 
Was kapitein van de S.K.V.O.-ploeg. Als goalgetter was er belangstelling van Cercle Brugge 
door toedoen van ex-doelman Robert BRAET. S.K.V.O. liet hem evenwel niet vrij. 
(50) Robert VANSTEEGER : ° Oostende 25.04.25. Vishandelaar. Gestart bij V.G.O. in 1936. Bij 
S.K.V.O. op 01.07.48. 
(51) Charles DESCHACHT : ° Stene 26.08.19. Asfaltbewerker. Als kadet in 1930 aangesloten bij 
A.S.O., alwaar hij speelde tot en met de junioren. Daarna trad hij aan bij S.K. Oostende 
(Vlaamsche Voetbalbond). Tijdens de bezetting was hij actief bij S.V. Koekelare. Gedurende 
de jaren 1944 en 45 trad hij op bij F.C. Transport, daarna bij F.C. Stormvogels. Bij S.K.V.O. 
vanaf 05.09.47. 
(52) "... en ook Oscar VANSTEEGER, die zeker het meest lawaai verwekt, maar die ook het hardst 
werkt. Hij is fier op zijn reserves en daar is reden toe...". (Z.W. 03.06.49). 
(53) Hermes Club Oostende sloot bij de K.B.V.B. aan op 20.08.48 onder stamnummer4981 en 
startte in de competitie 48/49 (vergt een afzonderlijke bijdrage). Werd geschrapt op 01.07.99 
ingevolge de fusie met S.K.V.O. De laatste voorzitter was Bert PEIRSEGAELE. De nieuwe 
club kreeg de naam van Hoger Op Oostende met voorzitter Bert PEIRSEGAELE en 
ondervoorzitter Pierre RYCKEWAERT. 
(54) Cercle Sportif Les Ailes Raversijde. Aansluiting K.B.V.B. 30.09.48. Wordt in een 
afzonderlijke bijdrage belicht. 
BRONNEN 
- Weekbladen (in chronologische volgorde) : 
ZW = Zeewacht 	 S = Strand of Pannestrand 
	 KB = Kustblad 
ZW : 22 aug 36; 15 en 22 okt 38; 12 nov 38; 11 dec 38; 18 mar 39; 22 apr 39; 27 mei 39. 
S : 06 jun 42; 4 en 11 dec 43; 15, 22 en 29 jan 44; 12, 19 en 26 feb 44; 18 en 25 mar 44; 2 en 30 apr 
44; 13 en 20 mei 44; 14 jun 44; 01 jul 44; 02 sep 44. 
ZW : 29 mar 46; 21 jun 46; 28 jun 46; 7 en 28 jul 46. 
KB : 25 mei 47; 1 en 15 jun 47. 
ZW : 14 jul 47; 01 aug 47. 
KB : 03 aug 47; 07 sep 47. 
ZW : 12 sep 47; 14 en 28 mei 48; 11 jun 48. 
KB : 02 jul 48; 6, 13 en 20 mei 49. 
ZW: 03 jun 49. 
KB : 03 en 10 jun 49; 08 jul 49. 
ZW : 12 mei 50 
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- Adresboek K.B.V.B. 1948 blz. 208. 
- Straatnamen van Oostende, D. DESCHACHT, blz. 86 en 105. 
- Het verstoorde Dorp Leffinge, J.M. BARRA. 
- Eigen archief 
S.K. VOORWAARTS in de beginperiode 
Boven vin.r. : René NIEUWENHUYSE (B) — Albert SCHARLE (B) — Alfons NIEUWENHUYSE 
— Charles RYCKIERE — Febrie DEDULLE — Robert PAUWELS — Fernand 
WILLEMS — Albert TOMMELEIN — Frans BEERNAERTS — NN — Leopold 
DECEUNINCK (B) — NN — Albert CHRISTIAEN (B) — NN. 
Onder v.l.n.r. : Raymond QUINTENS (B) — Jozef VANSLEMBROUCK (bijgenaamd Jef Miere, 
terreinverzorger) — Arthur VOLBRECHT — NN — Camiel DEDULLE — Albert 
RYCKIERE — Fernand '1'RATSAERT. 
(B) = Bestuurslid 
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S.K. VOORWAARTS in de beginperiode 
Boven v.l.n.r. 
Onder v.l.n.r. 
— Frans DESCHACHT — Carlos 
— Robert PAUWELS — Pierre 
: Eugène TRATSAERT (B) — NN — Alfons POPPE 
GALLON — Jean LABIAU — Georges SERRU 
KIMPE (B) 
: Raymond OSTERWIND — André DELRUE — 
VANSTEEGER — Charles DESCHACHT 
Camiel DEDULLE — Robert 
(B) = Bestuurslid 
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S.K.V.O. 29.08.48 : RC DE PANNE — S.K.V.O. 1 - 4 (seizoen 48/49) 
Boven v.l.n.r. : Frans FERRIER — Alfons DAVID (voorzitter) — Marcel VANHALME — Robert 
PAUWELS — Georges SERRU — Alfons POPPE 
Onder v.l.n.r. : Louis VANSTEEGER — Raymond OSTERWIND — André JANSSENS — Camiel 
DEDULLE — Robert VANSTEEGER — Charles DESCHACHT 
Laatste wedstrijd van Robert PAUWELS ingevolge beenbreuk na 15 minuten. 
Dit was het definitief voetbaleinde van deze man van het eerste uur. 
Robert PAUWELS (° Oostende 18.05.25) gestart bij Exelsior Bredene in 1942. Doorliep daarna 
A.S.O. II, FC Transport, S.K. Vischmijn en S.K. Voorwaarts Oostende. Werd gewaardeerd voor 
zijn klaar spelinzicht. Was werkzaam in de vismijn. 
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KAMPIOENENPLOEG S.K.V.O. 49/50. Foto 16.04.50 tegen De Panne : 2 - 2 
Boven v.l.n.r. : Louis VANSTEEGER — Marcel VANHALME — Georges SERRU — Laurent 
RYCKEWAERT — Alfons POPPE — Gilbert VERBEKE (KREUTZER). 
Onder v.l.n.r. : Raymond OSTERWIND — André JANSSENS — Camiel DEDULLE — Robert 
VANSTEEGER — Charles DESCHACHT 
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